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II. Identificatie 




Coördinaten: X: 164410.62, Y: 202490.43 
Kadastergegevens: afdeling 1, sectie G, perceel 342L2 
Adres: Predikherenlaan 18 
Toponiem(en): Predikherenbrug 
Naam van de site: - 
 
 
III. Archeologische nota 
Begin december 2009 kwamen bij graafwerkzaamheden voor het plaatsen van een 
ondergrondse afvalcontainer muurresten aan het licht. De aannemer staakte de werken, 
waarna Ann Ceulemans (Stad Lier) het Agentschap R-O Vlaanderen op de hoogte bracht. 
Op 3 december 2009 ontving het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) 
deze melding. De VIOE-medewerkers Sofie Debruyne, Marc Saeys, Alessandro Di 
Domenico en Johan Van Laecke brachten op 8 december 2009 een plaatsbezoek. De 
uitgegraven put bleek bijna volledig onder water te staan. Enkel de bovenkant van de 
muurresten was nog zichtbaar. Deze was van beton en dus van recente datum. Op basis 
van de foto's die Ann Ceulemans op de dag van de vondst maakte (fig. 3 t/m 6), weten we 
dat er ook bakstenen elementen aanwezig waren. Wegens de hoge waterstand konden 



























Fig. 3 Foto van de muurresten door Ann Ceulemans. 
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Fig. 4 Foto van de muurresten door Ann Ceulemans. 
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Fig. 5 Foto van de muurresten door Ann Ceulemans. 
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Fig. 6 Foto van de muurresten door Ann Ceulemans. 
